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「保育内容 (健康 )指導法」及び「保育内容（言葉 )
指導法」、「保育内容(環境)指導法」、「保育内容(人





































































表５　到達目標　保育内容 (言葉 )指導法 13）





































































































































































































































































































































































































































































































































































・   最初は面倒くさかったけど、作ることによって前回
やったのも振り返ることができ、とても良かった。実
習でもたくさん活かせた。
・   毎日の授業を書いてまとめておくことで、すぐに振り
返ることができた。また、毎授業のつながりや、５
領域のつながりも感じる
     ことができた。














































    います。
・   ５領域で似ている部分が多かった。
・   ５領域似ていることが多くて分からなくなった。
・   ５領域とも同じようなことがあったと気づきました。
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